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Үшінші импорт 1860 жылы маусымды (24 түйе жəне 3 қосшы, Мельбурнге келып қондыприземлился в Мельбурне) 
жасалды. Төртінші импорт (124 түйе) 1866 жылдың қаңтарында Порт-Огаста портына акелінді.  Алғашқы түйе 
біздерін 1866 жылы Оңтүстік Австралияның Белтана бекетінен Сэр Томас Элдер жасап шығарды.  
Түйе айдаушылар өздерінің түйелерімен австралияның түкпіріне дейін еніп, Overland Telegraph Line  құрылысына, 
темір жол, биік қабырғалар салуға, əрбір бекетке тауарлар тасуға көмектесті. Осы «шөл жұмысшылары" Австралия 
үшін көптеген еңбек сіңірді.  1920-шы жəне 1930-шы жылдары автокөліктердің енуіне байланысты, түйелер 
нөмірленіп қажетсіздікке айналды, кпшілігі жабайы табиғкатқа жіберілді.  
Жабайы түйелер санының (шамамен миллионға жуық) артуы қазіргі кезде жергілікті халыққа, мал 
шаруашылығымен айналысатын шаруаларға, жайылымға су көздеріне жəне т.б. бірқатар қиындықтар тудыруда. 
Австралиялықтар түйелердің санын азайту мақсатында оларды сою туралы ұсыныстар тастап жүр. Соңғы 
жылдары Австралиялықтардың түйе шаруашылығын арттыруда қызығушылық танытуда.   
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АВСТРАЛИЙСКИЕ ДИКИЕ ВЕРБЛЮДЫ (ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ) 
 
Австралия в настоящее время является единственной страной, которая имеет самое многочисленное население 
диких стад верблюдов. Первое предложение переносить верблюдов в Австралию было в 1822 году. Первые 
верблюды были привезены из Канарских островов в Австралию в октябре 1840 года. Верблюдов привезли в Порт-
Аделаиде. Второй завоз верблюдов (2 верблюдов, полученные в Хюберт) в декабре 1840. Третий импорт (24 
верблюдов и 3 погонщики верблюдов, приземлился в Мельбурне) в июне 1860 года. Четвертый импорт (124 
верблюдов) выгружены в Порт-Огаста, в Январе 1866.  Первые верблюжьи шпильки были созданы в 1866 году, 
Сэром Томасом Элдер в станции Белтана в Южной Австралии (SA). 
В погонщики верблюдов вместе со своими верблюдами открыли австралийские глубинки, помогли со 
строительством в Overland Telegraph Line и железных дорог, возводимых заборов, выступал в качестве 
руководства для нескольких крупных экспедиций, и поставляется почти каждый внутренних станции с товарами, 
водой и услугами. Эти «рабочие пустыни" внесли важный вклад в Австралию. С введением автотранспорта в 1920-
х и 1930-х годов, в пору "Рабочие верблюды» были пронумерованы и верблюды стали практически бесполезными, 
и многие были освобождены в дикую природу. 
Дикие верблюды, с увеличением их количества (около одного миллиона в настоящее время) вызывает множество 
проблем австралийским аборигенам населенных пунктов и фермерским хозяйствам, растительности, водных 
источников и ручьев, соль экосистемы озера ... и т.п., Не редко австралийцы утверждали забойке верблюдов для 
уменьшения их количества. 
В последнее время наблюдается значительный интерес к разработке верблюдоводческой промышленности в 
Австралии. Австралийские власти в Западной Австралии поддерживают сейчас много проектов по развитию 
верблюдоводческой промышленности и наблюдает таких как строительные боен и маркетинга верблюда мяса и 
жира в Австралии. В то же время, поддерживая свою роль в сфере туризма и открытие в австралийской глубинке. 
 
Ключевые слова: Дикие верблюды, Австралия, истории. 
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This Socio-economic study has been conducted by a team of PROCAMED Project. This project falls within the framework 
of the promotion of the innovating camel systems and of the local camel value chains for a sustainable management of the 
Saharan territories. The socio-economic survey was conducted in four regions of southeast Tunisia (Medenine, Tataouine, 
Gabes and Kebeli). A total of 147 households were interviewed on the management, significance and constraints 
associated to the camel production in the area using a field diagnostic survey. According to the camel breeders’ responses, 
the family living status of the camel herders has based on camels and small ruminant’s livestock activities. Most of the 
camel herders were keeping areas occupied by natural vegetation which can provide a feed source for animals. For the 
most part of the areas have an average annual rainfall below 300 mm and either a Saharan or an arid Mediterranean 
bioclimate. Although the land ownership status may change, the rangelands are mostly subject to the system known as 
collective ownership. Major source of income of the camel herders at all zones were sale of milk and meat, sale of animals 
and crop cultivation. Majority of the herders kept their camels in open air system and take their camels for grazing from 
morning till evening at all the zones. But, because of rangelands degradation the trend of supplementation becoming more 
and more adopted. Camels play an important role in the socio-economics of the people in this area. In order to improve 
the camel production in the study area, Livestock and dairy development department and local public services, should take 
into consideration the importance of camel and the prevalent problems in the area. 
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ОҢТҮСТІК ШЫҒЫС ТУНИСТЕГІ ТҮЙЕ ӨСІРУ САЛАСЫНЫҢ ƏЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ: ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ 
ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ НƏТИЖЕЛЕРІ  
 
Бұл əлеуметтік-экономикалық зерттеулер PROCAMED жобасының зерттеушілерімен жүргізілді. Бұл жобаға Сахара 
аумағының тұрақтылығын басқаруда жергілікті түйлерге арналған инновациялық жүйелер кіреді. Əлеуметтік – 
экономикалық зерттеулер оңтүстік - шығыс Тунистің (Меденине, Татуин, Габес жəне Кебели) төрт ауданында 
жүргізілді. Зерттеу барысында түйе өнімдерін өндірудің маңызына байланысты 147 үй шаруашылығына сауалнама 
жүргізген. Түйешілердің айтуы бойынша мал бағатын шаруашылықтар түйемен бірге ұсақ қара малды өсіруге 
негізделген.   Түйешілердің басым көпшілігі жануарлардың жем-шөп қоры болып саналатын табиғи жайлымдарға 
ие. Аймақтың басым көпшілігінде жауын – шашынның орташа түсімі 300 мм, немесе Сахараның құрғақ Жерорталық 
биоклиматы аймағы алып жатыр. Алайда, жайылымдық жерлерге жекелей иелік ету ұжымдық иелікке ауысуы 
мүмкін. Түйе бағушылар үшін барлық аймақтарда кірістің негізгі көзі сүт, ет, мал жəне ауылшаруашылық 
дақылдарын сату болып табылады. Түйе бағушылардың көпшілігі жайылымдық жүйеде өздерінің түйелерін өсіруді 
сақтап қалған. Бірақ та жайылымдардың деградациялануынан қосышма жайылымдардың қолдану тенденциялары 
артып келеді. Түйелер адамдардың əлеуметтік – экономикалық жағдайында маңызды роль атқарады. Маш 
шаруашылығын жəне сүт өндірісін дамытуда, жергілікті жалпыға қазмет көрсету салаларын есепке ала отырып, 
түйе шаруашылығын өркендетуде түйенің қажеттілігін назарға алу қажет. 
 
Түйіні сөздер: əлеуметтік – экономикалық, тұрмыстық, Тунистің оңтүстік-шығысы, түйешілер, кірістер 
 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА 
ВЕРБЛЮДОВ В ЮГО-ВОСТОЧНОМ ТУНИСЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ  ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА  
 
Это Социально-экономическое исследование было проведено группой проекта PROCAMED. Этот проект входит в 
рамки инновационных систем верблюдов и местных цепей верблюдов для устойчивого управления территории 
Сахары. Социально-экономическое исследование проводилось в четырех регионах юго-востока Туниса 
(Меденине, Татуин, Габес и Кебели). Всего были опрошены 147 домашних хозяйств по управлению, значимости и 
ограничений, связанных с производством верблюжьей продукции. Согласно ответам верблюдоводов, хозяйства 
пастухов основан на верблюдах и на мелкого рогатого скота. Большинство верблюдоводов имеют  площади с 
естественной растительностью, которые служат источником кормов для животных. По большей части районов, 
имеют средний уровень осадков ниже 300 мм и либо Сахары засушливой Средиземного биоклимата. Хотя статус 
собственность на землю может измениться, пастбищные угодья являются наиболее подверженные системы, 
известной как коллективной собственности. Основным источником доходов верблюдов пастухов на всех регионах 
были продажи молока и мяса, продажа животных и выращивания сельскохозяйственных культур. Большинство из 
пастухов сохранили свои верблюдов в системе пастбищных угодиях. Но, из-за деградации все более и более 
принимается тенденция пастбищных угодий добавок. Верблюды играют важную роль в социально-экономической 
деятельности людей. Для того, чтобы улучшить производство верблюда в животноводстве и молочного развития 
и местных общественных услуг, следует принимать во внимание важность верблюда и распространенных проблем 
в области. 
 
Ключи слова: социально-экономические, бытовые, к юго-востоку Тунис, верблюдоводы, доходы 
 
Introduction 
The livestock sector is fundamental in the economy of household in southern Tunisia. The small ruminants husbandry 
represents the biggest part of animal husbandry of these regions with the camel husbandry which develops more and 
more. It provides important sources of subsistence and income to population in these regions. According to Jaouad (2010), 
92,5 % of populations practice livestock families activity. Animal husbandry in these areas is extensive and/or semi-
intensive via techniques of complementation in period of dryness in order to compensate for the weak productiveness of 
pasturage. Today camel husbandry herd represents 3 % of ruminants and contributes at 10 % of meat production (INS, 
2011). The dynamics of camel herds are still little known because of the extensive nature of this breeding and borders 
permeability with Algeria and Libya. The development camel husbandry passes by better knowledge of his socio-economic 
dynamics on study region. 
Study area and methodology 
The study was conducted according to the international research project (PROCAMED) that aims to promote camel 
breeding. The project has identified and conducted studies in the four regions of Kebili, Gabes, Medenine and Tataouine 
in the southern Tunisia, which concentrate 83% of total national herd. The methodology developed by PROCAMED project 
is based on socio-economic survey of households conducted in all four regions of southern Tunisia and covered a wide 
range of socio-economic modules. The field survey was commenced on late December 1012. The compiled data is based 
on information provided by 147 households, which responded to the survey questionnaires.  A total of 16 quantitative 
variables were selected due to their variability and convenience for describing the farming activities. These data were 
analyzed by PCA (Principal Component Analysis) in order to extract the main typological groups of farmers in these 
regions.  
Typology and socioeconomic characteristics  
The average household size, according survey response is about 7.0 persons, with Kebili households averaging slightly 
higher than others governorates (7.6 persons. The main incomes are tied to livestock activities. Southern Tunisia is 
characterized by the main arid pastoral areas in where the economy of farmers is based on agriculture (olive and date 
palms) and pastoral livestock (small ruminants and camels) (Béchir et al, 2011). 
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Table 1- Estimated characteristics of householders from the survey data 
NAME OF VARIABLES MEANS S.D 
Household size (persons) 7,0 3,8 
Active population (persons) 2.8 1.56 
Family labor of agriculture (%) 0.38 0.34 
Family labor of camels (%) 0,50 0,35 
Family labor of small ruminants (%) 0,39 0,34 
Rangeland (ha) 22,6 49.3 
Number of camels 38.8 57.7 
Number of sheep 57.4 136.3 
Number of goats 13.6 29.7 
 
A preliminary farm typology is performed to extract the main typological groups of householders. The typology highlighted 
the complementarily between camel’s and small ruminant breeding, although the modes of breeding are opposite. Camel’s 
breeding remains more pastoral, is conducted by a specialized herd keeper when small ruminant breeding is submitted to 
more and more intensification. The Principal components analysis highlighted three main factorials axes explaining 73 % 
of total variability. The PCA analysis identified four main groups: (1) Big livestock farmer with camel predominance : The 
first group representing 8% of the sample, included farmers located in pasture area in the region of Medenine and 
Tataouine with large camel herds (mean = 117 heads). (2) Traditional small camel breeders: This group (47% of the 
sample) characterized the Southeast regions of Tunisia where many people practice camel rearing for a livelihood. Camel 
breeding represents 67% of the household income, but they had a small herd (mean = 43 heads) and 54% of family labor 
was allocated to camels. (3) Mixed agro-breeder: The third group (34 % of the sample) was mainly localized in the periphery 
of towns and was characterized by the main part of household income coming from camel breeding (67%), then from olive 
culture and from small ruminants. (4)Traditional mixed livestock owners: This group constitutes 19% of the sample and 
had medium-size herds (63 heads). Most of them were located in rangeland areas. The family labor was essentially 
invested in breeding, 71% in the camel herd and the remaining in the sheep and goat flocks (29%). 
Conclusion 
This work shows that, in spite of the variability of climatic conditions, camel breeding continue as the major source of 
income and represents the biggest part of the time in family labor. Their socio-economic importance is confirmed. We note 
that the contribution of PROCAMED project (“Promotion des systèmes camelins innovants et des filières locales pour une 
gestion durable des territoires sahariens”) will be with great interest for these regions in promoting camel breeding and its 
regional integration and stimulating economic growth.  
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THE ORIGIN OF THE CAMEL AND CAMEL BREEDS IN ETHIOPIA 
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This paper analyses the origin of camel in Ethiopia and the different camel breeds as there is no sufficient study and 
documentation. It was suggested that the camel was introduced in Ethiopia via two routes across the Red Sea and via the 
Suize canal. Beside unclassified or undifferentiated breed there are three recognizable camel breeds the Kunama, the 
Somali and Afar. The tribe who are predominantly camel pastoralists are Afar (North Eastern) Somali (Easter n) 
Oromo/Borena (South Eastern) Oromo/Kereyou (South Eastern) Kunama (Northwestern).The camel is not found in the 
westeren lowlands because of the presence of Trypanosomes. Further study is required on characterization of Ethiopian 
camels. 
 
Key words: Archeology, biodiversity, climate change, community-based conservation, Production system 
 
ЭФИОПИЯДАҒЫ ТҮЙЕ ЖƏНЕ ТҮЙЕ ТҰҚЫМДАРЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ  
 
Бұл мақалада Эфиопиядағы түйелер мен олардың əртүрлі тұқымдарының пайда болуы туралы мəліметтер мен 
зерттеу жұмыстарының жеткіліксіздігіне байланысты талдау жүргізеді. Эфиопияға түйе екі түрлі жолмен: Қызыл 
теңіз арқылы жəне Суэц каналы арқылы жеткізілген. Сонымен қатар, түйелердің жіктелмеген Кунама, Сомали жəне 
